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This research  is performed  in order to test the influence of  the traditional 
financial  performance as Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), 
Earning Per Share (EPS), and the modern financial  performance as Economic 
Value Added (EVA) and Market Value Added (MVA). This research purpose were 
to prove the hypothesis consisted of: (1) ROA which had a significant correlation to 
the stock return, (2) ROE which had a significant correlation to the stock return, 
(3) EPS which had a significant correlation to the stock return, (4) EVA which had 
a significant correlation to the stock return, (5) MVA which had a significant 
correlation to the stock return. Methodology research as the sample used purposive 
sampling with criteria as (1) The stock  of companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange JII for 5 consecutive years, from 2006 to 2010, (2) The stock of 
companies was always seen the annual financial report over period 2006-2010 and 
(3) The stock of companies was continue given dividend over period 2006-2010. 
Data that needed in this research from Indonesian Capital Market Directory 
(ICMD) and total sample was acquired 9 of 30 was listed in IDX JII. Data analysis 
with pooled time series model and hypotheses test used t-statistic and f-statistic and 
R2 at level of significance 5%, a classic assumption examination which consist of 
data normality test, multicolinierity test, heteroskedasticity test and autocorrelation 
test is also being done to test the hypotheses. During 2006-2010 period show as 
variable and data research was normal. Based on the result of this research, 
classic assumption deviation has not founded this indicate that the available data 
has fulfill the condition to use multilinier regression model. Empirical evidence of 
analysis show as ROA did not siqnificant correlate the stock return. It was proved 
by the siqnificance of 0,489 higher than 0,05. ROE did not siqnificant correlate the 
stock return. It was proved by the siqnificance of 0,840 higher than 0,05. EPS have 
a siqnificant correlate the stock return. It was proved by the siqnificance of 0,005 
lower than 0,05. EVA did not siqnificant correlate the stock return. It was proved 
by the siqnificance of 0,422 higher than 0,05. EPS have a siqnificant correlate the 
stock return. It was proved by the siqnificance of 0,000 lower than 0,05. The 
conclusion from this study that the performance measures based on the value (EVA, 
MVA) has a greater influence than traditional accounting measures (ROA, ROE, 

















Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk menguji pengaruh kinerja keuangan 
tradisional seperti Return on Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per 
Share (EPS), dan kinerja keuangan modern seperti Economic Value Added (EVA) 
dan Market Value Added (MVA). Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan 
hipotesis yang terdiri dari: (1) ROA mempunyai korelasi signifikan terhadap return 
saham, (2) ROE mempunyai korelasi signifikan terhadap return saham, (3) EPS 
mempunyai korelasi signifikan terhadap return saham, (4) EVA mempunyai 
korelasi signifikan terhadap return saham, (5) MVA mempunyai korelasi signifikan 
terhadap return saham. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling dengan kriteria: (1) Saham perusahaan tercatat di JII Bursa Efek 
Indonesia selama 5 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2006 sampai 2010, (2) 
Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan dari periode 31 Desember 2006 
sampai 31 Desember 2010, (3) Perusahaan yang membagikan dividen selama 5 
tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2006 sampai 2010. Data diperoleh berdasarkan 
publikasi Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan jumlah sampel 
sebanyak 9 perusahaan dari 30 perusahaan yang terdaftar di JII Bursa Efek 
Indonesia. Analisis data menggunakan model pooled time series dan uji hipostesis 
menggunakan uji t dan uji f dengan tingkat signifikansi 5%. Selain itu juga 
dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Berdasarkan hasil penelitian tidak 
ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik, hal ini menunjukkan 
bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model 
persamaan regresi linier berganda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA 
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Hal ini 
dibuktikan dengan besarnya signifikansi 0,489 yang lebih besar dari 0,05. ROE 
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Hal ini 
dibuktikan dengan besarnya signifikansi 0,840 yang lebih besar dari 0,05. EPS 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Hal ini dibuktikan 
dengan besarnya signifikansi 0,005 yang lebih kecil dari 0,05. EVA tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Hal ini dibuktikan 
dengan besarnya signifikansi 0,422  yang lebih besar dari 0,05. MVA mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Hal ini dibuktikan dengan 
besarnya signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Kesimpulan dari penelitian 
ini bahwa ukuran kinerja berdasarkan nilai (EVA, MVA) mempunyai pengaruh 
yang lebih besar daripada ukuran akuntansi tradisional (ROA, ROE, EPS) terhadap 
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